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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Año LIV. nabana.-Jueves 21 de diciembre áo 1893. Húmero 304. 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo extraordinario núm-1,459.—Lista de 
los núip eres premiados, tomados al OIDO. 
Núm». Premiso. Núms, Premios. Núms. Premios 
Centena. 
]2 
24 . . 
42 . . 
56 
93 
135 . . 
137 . . 
144 
184 . . 
200 . . 
239 . . 
308 . . 
349 . . 
352 
300 
37G . . 
382 . . 
436 
468 
479 . . 
488 . . 
492 . . 
504 . . 
585 
587 
588 . . 
636 
643 . . 
660 
723 . . 
762 . . 
763 . . 
789 
800 . . 
814 . . 
823 . . 




911 . . 
952 . . 
967 














































1010 . . 





1149 . . 
1153 
1162 . . 
1167 . . 
1170 . . 
1215 
1243 
1263 . . 
1282 . . 
1326 
1351 . . 
1364 

















































































































































1769 . . 1000 
4037 
4114 . . 
4137 . . 
4205 . . 
422L 
4251 . . 
4274 . . 
4276 . . 
4294 . . 
4298 
4312 . . 





4418 . . 
4428 . . 
4438 . . 
4t87 . . 
4507 
4511 . . 
4577 
4607 
4660 . . 




4763 . . 
4815 
4837 . . 
4861 
4941 
4991 . . 
4998 . . 
6920 500 
6943 . . 500 
Siete mil. 
1770 . . 
1783 . . 
1820 . . 
1829 . . 
1848 . . 
1862 . . 
1892 
1901 
1913 . . 
1917 . . 
1926 . . 
1930 . . 
1940 . . 
1947 
1971 














































































7014 . . 
7027 . . 
7032 . . 
7058 . . 
7063 . . 
7092 
7164 
7170 . . 
7189 
7198 
7232 . . 
7251 
7271 . . 
7272 . . 
7302 . . 
7321 . . 
7336 
7339 . . 
7340 . . 
7352 . . 
7376 
7402 
7433 . . 
7438 . . 
7448 . . 
7500 . . 
7502 . . 
7535 . . 
7624 
7645 . . 
7670 . . 
7693 . . 
7737 . . 
7771 
7776 . . 
7783 . . 
7798 . . 
7815 
7850 . . 
7898 . . 
7899 . . 
7902 
Ocho mil. 
8007 . . 





8098 . . 
8141 
8144 
8173 . . 
8176 . . 
8276 
8285 . . 
8291 . . 
8308 . . 
8340 . . 
8349 . . 
8306 
8410 . . 
8445 
8446 . . 
8447 
8455 . . 
8512 . . 
8533 . . 
8551 
8610 . . 
8640 . . 
8680 . . 
8690 
8698 . . 
874!) 
8817 . . 
8825 
8838 
8857 . . 
8862 . . 
8909 .. 




















































































10767 . . 
10768 
10773 . . 
10825 .. 
10834 . . 
10843 . . 
10860 . . 
10933 . . 








2 a aproximaciones do 
anterior y posterior dol 
2 aproximaciones do 
anterior y porterior del 
2 aproximaciones de 
torior y posterior del an 
Nueve mil.* 





2073 . . 
2088 
2143 
2Ut7 . . 
2263 
2266 . . 
2284 
2320 . . 
2331 
2370 . . 
2374 
2376 
2377 . . 
2405 
2406 . . 
2425 
2437 
8493 . . 
2501 
2544 . . 
2554 . . 
2555 . . 
2560 
2589 
2607 . . 
2658 . . 
2660 . . 
2675 . . 
2692 . . 









2908 . . 
2942 
2964 
2983 . . 
2987 
2989 . . 
Trea mil, 


















































5350 . . 
5387 
5403 
5415 . . 
5423 . . 
5436 . . 
5437 . . 
5454 . . 
5468 
5503 . . 
5521 . . 
5523 . . 
5529 . 
5597 . . 
5647 
5688 . . 
5703 
5708 . . 
5790 . . 
5796 . . 
5805 
5890 . . 
5892 . . 
59.16 
























































500| 0573 ., 
500 6635 .. 
500 6637 
6830 . . 
6842 


























9057 . . 
9068 . . 
9080 . . 
9097 .-
9106 
9108 . . 
9143 
9175 
9209 . . 
9228 




9366 . . 
9391 . . 
9393 . . 
9395 
9399 . . 
9410 . . 
9413 . . 
9438 . . 
9453 . . 
9458 . . 
9492 
9494 . . 
9505 





































































































. . 500|n fi9,q 
. . 500 11710 
. . 500 11713 
. . 5^0111720 




. . 500 11851 
. . 50011867 
. . 50011877 
. . 50011808 
500111943 
50011995 
. . 500 
. . 500 
. . 500 500 
500 
. . 500 
. . 500 
. . 5O0 .. non . 500 
500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
500 
. . 500 
.100000 
500 
Números de la decena del premio mayor, 
premiados con 500 posos: 



















á $500 al número 
segundo premio, 
á $500 al número 
tercer premio, 
á $500 al número 
cuarto premio. 
Telegramas por el cable. 
SEllVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
AIi DIAHIO DE IÍA MAK1NA. 
HABANA. 
T K L E O - R A M A S D S T L O T . 
Madr id , 21 de diciembre. 
Se ha ordenado l icenciar á los sol-
dados de l a r e s e r v a act iva qrie co-
rresponden á la quinta de 1 8 8 7 . 
Se e s t á n haciendo diversos cá lcu-
los y suposiciones acerca de las 
consecuencias que para la marcha 
de l a actual p o l í t i c a puede traer el 
retraso que sufre la c u r a c i ó n del 
Pres idente del Consejo de Min i s -
tros, Sr . Sagasta. 
"CCnos opinan por la f o r m a c i ó n de 
un ministerio presidido por otro de 
los hombres importantes con que 
cuenta el partido fusionista; otros 
porque se forme un ministerio in -
termedio y otros piden la vuelta al 
poder de los conservadores. 
Con este ú l t i m o motivo se dice 
que se buscan inteligencias entre 
canovistas y s i lve l i s tas 
E l giro que pueda tomar la cues-
t i ó n depende del resultado de la en-
fermedad del Sr. Sagasta, que algu-
nos aseguran que n e c e s i t a r á para 
s u c u r a c i ó n de dos á tres meses . 
Nueva York, 21 de diciembre. 
E l Emperador de Austr ia , bastan-
te aliviado de la enfermedad, ha po-
dido dar audiencia á los ministros y 
cuerpo d ip lomát ico . 
Buda Pesth 21 de diciembre. 
A consecuencia de un tumulto ocu-
rrido en R u b í n (Hungr ía ) , han re-
sultado cinco campesinos muertos 
por las fuerzas do la pol ic ía . 
Berl ín , 21 de diciembre. 
H a n sido arrestados en "Wiesba-
den, como falsificadores, nueve a-
narquistas . 
Nueva Yorh, 21 de diciembre. 
Se ha recibido l a noticia de que se 
ha intentado ases inar a l general H i -
polite Hereaux, presidente de la re-
p ú b l i c a de Santo Domingo. 
E l gobierno americano temeroso 
de que en dicha R e p ú b l i c a ocurrie-
sen d e s ó r d e n e s , dió orden de que in-
mediatamente saliese un barco de 
guerra para aquella is la . 
Nueva Yorh, 2,1 de diciembre. 
Se ha concedido una indemniza-
c i ó n de 7 5 0 pesos á los herederos 
de otro de los italianos l inchados 
en N u e v a Orleans. 
Nueva Yorh, 21 de diciembre. 
E l G-obierno de esta R e p ú b l i c a ha 
tomado la d e t e r m i n a c i ó n de aumen-
tar s u s fuerzas nava les en las cos-
tas del B r a s i l y se asegura que es-
tá dispuesto á sostener con e n e r g í a 
la doctrina de Monroe on el caso do 
que las potsneias europeas traba-
jen por el restablecimiento de la 
























































Nueva Yorh, 21 de diciembre. 
Publ ica e l Herald un telegrama de 
R o m a en el que se dice que el go-
bierno italiano se v e r á en el caso de 
adoptar e n é r g i c a s medidas para im-
pedir cualquier trastorno y hasta 
una r e v o l u c i ó n que pudiera estallar 
en el reino, dada la e x c i t a c i ó n que 
impera en los á n i m o s , por conse-
cuencia del estado de la Hacienda y 
de los ú l t i m o s acontecimientos. 
P a r í s , 21 de diciembre. 
L a s probabilidades de poder con-
certar u n tratado de comercio con 
E s p a ñ a , son en estos momentos ma-
yores que en los dos ú l t i m o s a ñ o s . 
Probablemente se l l egará á celebrar 
un nuevo modiis vtvendi entre esta 
R e p ú b l i c a y la n a c i ó n e spaño la , 
mientras se llega á u n concierto de-
finitivo. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva- York, diciembre 20, d las 
<5i de la tarde. 
Onzas españolas, á $15.75. 
Centenes, á$4 .83! . 
Descnento papel comurciai, 60 dp-., de 3} & 
4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 tí[v., (bünqne-
ros), á $4.85. 
dem sobre París, 60 di v. (banqueros), á 5 
francos 20í. 
Idem sobre Uambnrgo, 60 dir., (banquero?) 
á 9 5 ¿ . 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, <l 114Í, ex-lnteréa. 
( eutríingas, n. 10, pol. 96, de 2 | á 2 lóilG. 
Regular d buen reflno, de 2f á 2í , 
Iztlcar do miel, de 2 i á 2 i . 
Hieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, encalmado. 
Manteca (Wilcoz), en tercerolas, & $11.15. 
Harina patent Minnesota, $4.35. 
Londres, diciembre 20, 
kzñc&r de remoiacba, & 12|4S. 
izdcar centrífuga, pol. 96, d 15l. 
ídem regalar retino, & 12i6. 
Consolidados, d 97 16il6, ex-interés. 
Dejcuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100. 
Cialro por ciento español, á 62¿, ex-inte-
r(5s. 
Farís , diciembre 20. 
venta, 8 por 100, & 88 francos 37} cts., ex* 
interés. 
(Queda 'prohibida la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
i l ar t ículo 31 de la Ley de Propiedad 
fnteleoiual.) 
TELEGRAMA 
E l Sr. Conde do Hortera recibió ayer 
el siguiente: 
Macagua 20 
Conde de la Hortera 
Habana 
Comité Keformista Hacagua, felicita 
V . E., ofreciéndole incondicional apoyo. 
Mamiel López Lago. 
E l próximo dia 23 se celebrarán 
en la iglesia parroquial . de Santia-
go de las Vegas solemnes honras en 
sufragio del alma de la I l tma. seño-
ra D" Luisa Garc ía de Garc ía Cuervo, 
cuya dolorosa pé rd ida ha sido unán i 
memento sentida en aquel pueblo. Los 
Siíñores sacerdotes que quieran aplicar 
el santo sacrificio de la misa, el expre-
sado día , en la referida iglesia, por el 
alma de la ilustre desaparecida, recibi-
r á n la limosna de dos centenes. 
Con motivo de estas honras, el señor 
Cura Pá r roco de la iglesia de Santiago 
de las Vegas ha suspendido hasta nue-
va orden la fiesta que anualmente se 
t r ibuta á la Sant ís ima Virgen de las 
Hercedes. 
E S T A D I S T I C A . 
FRANCIA. 
La es tadís t ica de los azúcares en los 
diez primeros meses del presente año 
ofrece los resultados siguientes: 
La importación de las colonias ñ 'an-
cesas es superior en 3,000 toneladas á 
la del año último; la de los azúcares 
extranjeros de caña inferior en 8,890 
toneladas; la importación de mieles pa-
ra la destilación, superior en 54,078 to-
neladas. 
La exportación de azúcares brutos 
excede en 39,977 toneladas á la del año 
últ imo, pero la expor tac ión de refina-
dos es superior en 18,050 toneladas. 
E l consumo expresado en bruto ha 
ido de 343,790 toneladas contra 374,456 
toneladas en 1892 ó sea una diferencia 
en menos de 30,60(5 toneladas sobre es-
te úl t imo año. 
E l producto del impuesto 151.659,000 
frs. contra 155.667,000 frs. en 1893. 
Existencia genera', de a z ú c a r e s 
174,335 toneladas contra 156,082 tone-
lüdas en 1892. 
En el sorteo extraordinario de la lo-
ter ía celebrado esta maiiana, y que 
constaba de 12,000 billetes, han sobra-
do 7,300. Se vendió la mitad de los 
billetes que obtuvieron los premios pr i -
mero, tercero y cuarto, y quedaron sin 
vender los agraciados con los premios 
segundo y quinto. 
Junta Municipal de Sanidad, 
SESIÓN D E L 19 D E DICIEMBRÍE. 
Presidente: Sr. Alcalde Municipal. 
Vocales asistentes: Dres. D . Ismael 
Santander, D , Julio H u ñ o z y Acosta, 
D . J o s é I . Torralbas, D . Eafael Cow-
ley y Odero, D . A r t u r o C. Bosque, don 
Higuel E iva y D . Angel Diaz Estorino. 
Secretario: Dr . Antonio Euiz y Eodr í -
guez. 
Se dió cuenta con dos casos de difte-
ria ocurridos en esta ciudad. 
Se dió cuenta con el expediente pro-
movido á v i r t u d de oficio del Excmo. 
Sr. Gobernador General disponiendo 
que se construya un local para la asis-
tencia de variolosos y se acordó que una 
Comisión visite en la Quinta de la I n -
tegridad Kacional el departamento que 
el Excmo. Ayuntamiento tiene tomado 
con ese objeto para que interinamente 
sean asistidos los variolosos mientras 
se resuelve la construcción de la Ba-
rraca acordada por esta Junta en sesión 
anterior. 
También se acordó que las penalida-
des por infracciones de higiene obser-
vadas por las Juntas de barrio é impues-
tas por los Presidentes de las mismas, 
se dirijan directamente al Sr. Alcalde 
Municipal como Presidente de la Junta 
Local de Sanidad para que és te resuel-
va con su carácter administrativo sin 
la necesidad de la ' t ramitación ordina-
ria. 
E l Excmo. Sr. Presidente comunicó 
que es tá acordado cegar la Zanja do 
San Lázaro como esta J u n t a h a b í a po-
dido. 
También se acordó se cumpla lo que 
ordenan las Ordenanzas Hunicipales á 
los conductores. de letrinas con el fin 
de que coloquen en condiciones los p i -
potes para que no derramen su conte-
nido y que si no hay medios ó precep-
tos para hacerlos cumplir se comunique 
á esta Junta para que determine, de 
acuerdo con el Presidente, las condicio-
nes que deben llenar. 
Que en cnanto á la costumbre de 
permitir el espendio de leche directa-
mente de la vaca se pida la modifica-
ción de las Ordenanzas, puesto que lo 
que deben existir son vaque r í a s con la.s 
condiciones que hoy la Ciencia exige y 
bajo la inspección de persona faculta-
t iva. 
Que tampoco debe permitirse el es-
pendio de la leche en vasijas en la via-
pública, pues debe hacerse en locales 
apropiados, donde la inspección de la 
leche y vasijas pueda efectuarse debí 
damente. 
Se acordó que por la Presidencia se 
dirija oficio suplicatorio para que se ac-
gj Ofrocemos el surtido m á s completo en C A S I M I R E S ingleses pa- ra 
K ra la actual e s t a c i ó n de invierno y temporada de ópera italiana. kj 
SASTRERIA 
9 2 , A G r X J I A R , 9 2 , 
. Stein y Cia-
(LA CASA BLANCA.) g 
6j N O T A . — L a s ventas a l contado y las personas no presentadas ga- Rj 
C] r a n t i z a r á n sus encargos. K] 
S C 2036 -INI) H 
—¿Desea V. un buen pardesús? 
—¿Quiere V. un buen traje? 
Inmensas existencias para caballe-
ros y niños en 
I E J X J t t j k o o , 
M O N T E , 11 Y 1 3 . 
Continúa esta casa haciendo los 
REG-ALOS EXPLECTDIDOS 
ya anunciado?. 
C 2039 4a-18 
LUZ 
ó, mejor dicho, l a predilecta de l a s c a s a s de s u ramo por l a s 
especial idades que contiene s u surtido. 
ESPECIAL es la marca, ESPECIAL el hormaje, ESPECIALES los materiales 
que emplea su fábrica propia; así es que eu el coujimto resulta uu calzado elefante, cómodo y de buenas 
condiciones, y sí á esto se agrega la rebaja becha en los precios, arreglados íí la situación que atravesamos, 
habrá que couvenir eu que es necesario comprar el calzado en LA MARINA para quedar bien m t f i ñ d 
y con economía. 
Tres años consecutivos ha permanecido el socio SR. PIRIS al IVcnte de la fábrica establecida en Cin-
dadela de Menorca, con objeto de conseguir nuestros propósitos de servir bien al público, y obtenido ya, ha 
regresado dicho socio en el mvwMontevideo, para estudiar, si más cabe, el gusto de este país. 
Para las próximas PASCUAS 86 ha recibido el surtido más completo en novedades de calzado, 
pudiendo con ellas satisfacer los deseos más exigentes. 
L A . J S / L J ^ ^ J X ^ T J ^ . E S T O D O B X J E U O Y B A R A . T O . 
HABANA. PIRIS Y ESTIÜ. PORTALES DE LUZ. 
C 2038 0 n-li» -20 
Nuevo surtido de joyas de todas clases propias para regalos. 
Gran realización de BRILLANTES, PERLAS, RUBIES, ZAFIROS y ESMERALDAS 
clase superior, PERLAS NEGRAS, BRILLANTES AMARILLOS Y NEGROS. 
Gran oportunidad para los del giro y para el público, pues no se redara en precios. 
TOMAS LANCHA, Agum% 102, frento al Banco Español. 
15417 »n Ha-7 
FAC-SIMILE DE FABRICA, Marca i 
ante calzado, forma cu-
Ca, baña, marca 
está desde hoy á la venta en la pelet 
S O L E I S Q , T J X I s r A . . A . E C J L S - A . I Ñ T ^ . T E X J S F O D S T O 
C 20i>3 






Por las Sras. Alomany, Méndez, y los Sros. Tamargo, Morales, Castro, 
Bachiller, etc.. etc. 
A 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grilló IV, 2'.' 6'¿OT. piso siu en-
trada $ 1 50 
Palco 19 ó 29 piso sin entrada.. 1 00 
LitiMcta ó hataca con entrada.- 0 40 
Asiento de tertulia con iden,. 0 25 
Asiento do paraíso oou ouir»-
da „ $ 2i 
Entrada general 0 25 
Entrada a tertulia 6 paraíso... 0̂ 15 
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANBAS 
Se ensayan con actividad las obras nuevas titulada» 
E L MAIUJUESITO, E L DUO D E L A AFRICANA y 
L A CZARINA. 
O 2033 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una libra que adquiera 
Cada paquete de media libra contiene otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda gde yíveres.-ÜNlCOS RECEPTORES; J . BALCELLS Y CA, EN COMANDITA. g im alt -? D 
íivo Ja reforma de las Orden&iísds M n -
laicípales. 
Y txltimaraente Re acordó se proceda 
á cubrir las canelas cíe la calzada de 
ífesús del Monte, i">a.ra lo cual so Bapli-
cará al-Exemo. Sf, Alcalde Municipal 
órdene lo ^ue proceda para l levar á ca-
be dicha operación. 
EXAMENES. 
L a respetable esposa del Excelen-
tísimo señor Gobernador General, pre-
Bidente de la Asociación de Benefi-
cencia Domiciliaria de la Habana, nos 
participa que boy y m a ñ a n a se ce-
l eb ra rán los exámenes de fin de ano de 
las n iñas hndrfanas asiladas en el Co-
legio de la Calzada de Jesiis del Monte 
número 390, y que el 23 se verif icará el 
solemne reparto de premios con asis-
tencia de la Primera Autor idad . 
L a digna presidenta de la benéfica 
Asociación, nos pide que invitemos a l 
públ ico en general á que concurra al 
i i l t imo de los actos citados. 
Cueto, don Bonito í n e e r a Somarribas 
y don J o s é Menóndez F e r n á n d e z ; y la 
baja á don Manuel Muñiz Kecarey, 
don Pedro Canosa Garc í a , don Floren-
tino Fe rnández Menéndez y don F é l i x 
P é r e z González. 
70LUNTAEI0S. 
Por la Subinspecc ión del Ins t i tu to 
se han cursado las siguientes resolu-
ciones: 
Cursando propuesta de primer te-
niente para el primer ba t a l lón de Ma-
tanzas. 
Aprobando nombramientos de sar-
gentos en favor de don Antonio P é r e z 
Gamoneda, don Antonio Seijo, don En-
sebio Dorado y cion E a m ó n D í a z V i -
l lar . 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Dar ío Sambade Mosquera, don Ignacio 
Donego López, don Faustino Pé rez 
ERRATA. 
E n el telegrama de Boma que apa-
reció en nuestra edición de la m a ñ a n a , 
donde se dice que " la C á m a r a r ehusó 
aceptar la renuncia de Presidente del 
Consejo, presentada por Zanardelli ," 
el buen sentido de nuestros lectores ha-
b r á entendido que lo'que r e h u s ó la Cá-
mara admitir fué la renuncia de presi-
dente del Congreso, ya que Zardanelli 
no llegó á formar Ministerio ult ima-
mente y n i aun en el caso de haberlo 
formado, se r í a la C á m a r a sino la Coro-
na, quien admi t i r í a ó r e h u s a r í a la re-
nuncia del Presidente del Consejo de 
Ministros. 
A d e m á s en el mismo telegrama se in-
dicaba que el Jefe del Gabinete italiano 
lo era el Sr. Crispí . 
T E L E G-K A M A S 
l l e v a d o » á M á l a g a en e l vapor J a k a l 
fletado por E l I m p a r w a l . 
DELATO DE TSE.3 DIAS. 
Mel i l la 29. 
E n t r a d a e n M e l i l l a . 
E l Sr. Martínez Campop, acoropañrdo de 
loa ge aérale» Macías, Berrizi Ortega y L u -
ciaft. «que habla desembarearfo con 6i, se di-
rigió, d pie hacia la coíhandáboia general. 
A l entrar en la plaza del Gobierno, a 
música del regimiento de Alava toco la 
marcha real. Poco después de haber entra-
do Martínez Campos en su nueva residen-
cia, los toques de corneta, repetidos de dis-
tancia en distancia, daban orden á las tro-
pas formadas en el campamento para que 
rompieran filas. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A . 
E L CAPITAIi Y E L TRABAJO. 
Par í s 14 de diciembre.—E\ Diputado so-
cialista Basly presentó ayer una proposi-
ción que se discutió boy pidiendo una iníor-
mación parlamentaria sobre las últimas 
huelgas. Otro diputado hizo notar que las 
acciones de las minas suben de precio y sin 
embargo disminuyen los salarios, lo cual 
prueba, añadió, la codicia de los patronos. 
La proposición fué rechazada. 
La Cámara aprobó después á propuesta 
del presidente del Consejo, el nombramien-
to de una comisión encargada de examinar 
las relaciones existentes entre el trabajo y 
el capital. 
UNA RECEPCION EN LA ACADEMIA. 
Par í s 14 de diciembre.—BQ ha verificado 
hoy la recepción del nuevo miembro de ia 
Academia Francesa Thureau-Dangin, cuyo 
disenrso fué calurosamente aplaudido. Con-
testóle Julio Claretie, quien provocó mani-
festaciones de entusiasmo al hacer alusión 
á la alianza franco-rusa. La ceremonia re-
sultó brillante. 
I N G t L A T E & H A . 
LA MARINA. 
Lóndres 14 ¿le diciembre.—M. Labouche -
re preguntó hoy al G-obierno en la Cám ara 
de los Comunes si en el caso de aumentar-
se los gastos para la construcción de bar-
cos de guerra, el gobierno aprovechará esta 
oportunidad para reducir sus intereses en 
Suez, cubriendo el esceso de gastos con la 
venta de algunas acciones del canal. Con-
FEEUTlí A LA POPULAR "FILOSOFIA." 
godo e l ps?©£ss-)iate m © ^ ©sta. ©si^a s© p -popos i© i»©@.Ii^a^ 
ü^e g r ^ s s d © ^ © s i ^ t e i a e i a ^ d © v m © . ^ ^ ir ív©ff©S3 H A S O S J , © o r n o tám»» 
I b i á n l a e m i l ^ m i l ¡ p s l o i i s m a e ^ © © i M c l a ^ p ^ 2 ? a jM'OCIiDEí l i U l l M i L 
.a©aojn vearaLSLa imM, q n © eiae ps^esoss 
t eEie i cm d © t © s i a la. llsa1b«meLB 
'©fes 1¡D^ a2?tí©^&l@e fí?©^©©^ |f d© m n ^ eup©i?ios? oe.lidíad 
, A N O C H E B U E N A 
d © ^i^dle* e.lbsolirt.mm.ssn/l© ¿I© n a d i © © n "ps?©e©ixta^ l a m m ^ laei?» 
m o s s í © 
Í7SI 
Í O O O 3?e©03io©©it, ^liFml i?icfmeim.©^ 
q u © gomáis d e f k m ^ ^ixi,ir©^^a.IH 
testóle el canciller del Echiqárar que de 
ese asunto se trataría al discutirse el pre-
supuesto. 
M. Balfour preguntó después que se pro-
pone hacer el gobierno respeto á la propo-
sición do lord Hamilton, sobro el estado de 
la marina. . 
M . Gladstone se levantó á óontestar al 
Jefe de la oposición en la Cámara da los Co-
munes, diciendo que la proposición referi-
da se discutirá muy pronto, y que recono-
cía que el primer deber del gobierno era el 
de atender con celo á las defensas navales 
y que podía la Cámara tener la seguridad 
de que no desatendería esa obligación el 
Gabinete. 
E n la tarde de ayer en t ró en puerto, 
procedente de Nueva York , el vapor 
americano Concho, can 02 pasajeros, de 
és tos 41 de t r áns i to para Veracrnz. 
H a cesado en su publicación el Dia-
r io do Cá rdenas , comenzando á publi-
carse otro periódico que se t i t u l a JEl I l -
eo, y que como aquel, so halla dirigido 
por D . Alejandro Menéndez Acebal. 
Según vomos en ÜÜ cole^ 
Francisco Tedroso ha c o ^ r ' ñ 
ño r D . Serafín León S i 
situado frente al ' 'Unión o&<> o í' 
Parece que el Sr.Pedrosi?' % 
levantar en dicho terreno ^ 
edificio de tres pisos, que L ^ C R 
los alrededores del ¿ a r q u e C e ^ l 
A instancia del Directorio ^ 
de color, ha sido p r o m n W a , 1 ? ^ 
ceta Oficial, una resolución H-
no General, en la que se recn^i ol% 




D U L C E R I A ¥ R E P O S T E R I A EN G E N E R A L , A U U C O DE VIVELES, VfNOS ¥ LICORES 
Los dueños de este establecimiento tan popular y biea surtido, como esiíacio^o y elegante, agi-adeeidoa á 
ción que el público les dispensa, no han omitido gastos ni aacriticios de niogún géaero para ofrecer á sus labore 
mas fiestas de 
cuanto BUENO, RICO y ERRSCO pueda apetecer el gusto más delicado y exquisito. 
M TTIT A "O T^fT1 /íH A T T A >T A al efecto do esto, ha comisionado á uno de sus dueños, el encartm i 12 IJIIJDI l / J l i W i l . S j l / i i S \ J 6e durante su viaje p r Europa, de cuanto ofreciera novedad y b 8Unir-
en artículos de confitería y estuches; como así mazapanes y objetos propios de regarlos en estas fiestas. Las positivas ventaufcV^o 
--.artículos, cuya calidad garantizamos. 1,118 «tee^ importación directa exímennos de detallar innumerables 
T A 171 A l > TíTP í l & J 1 >% M A orienta además, con valiosos y poderosísimos elementos que 1A ^ 
J u ü , X JLÁXJIA U' i l i I J i i - l J A i i r ' l \ J mantener froacp constantemente un extensísimo y variado surtido 
rutas extraídas, tenemos hasta la última palabn iU > . 
. . . . X ílJ iQ r]nn 
res y licoreq finos, que detallamos á precios módicos. 
ga práct— 
tablea firmas, le permiten garantizarlo. 
analíticos d 0 ^ : 
en previsión de no hallarse desprovista de LECHONES, PAVO5? 
- j NEAS y POLLOS, ha comprado cuantos tiene y existen en la aotú i-
en el potrero del Sr. D . Miguel Elejalde, sito en Güira, quien como' ganadero, goza de reconocida fama. 
Desde el pobre hasta el rico., desde el honrado obrero hasta el más encumbrado aristócrata, hallarán en 
cuenta adornas, condes reposteros acreditados, y tres cocineros } • 
dirección del maestro francés en el arte culinario, Mr. Ruuvier. ' J0^ 
r  t  l   ri t r t , ll r   
ademáis de cuanto deseen, el trato m&a exquisito y la equidad mág n 
en todos los artículos de esta casa. En atable 
C 2063 
Cíiíe Hacieíidas de 
íi. mm u t o 123, mu mu y b m g 
O» f 3a-2l ld-24 
MAS DE 100 F0EMAB DISTINTAS, 
Z D E B 3 D I H 1 S I S J L S T J L S S . G O -
: pala"bi?e.? g i i © i » e m o ^ ^ ® a l t e a s ? cnnsitcs "bueno - l i s m o s 
^ c i M d o ^ I a s FRUTAS FEEBCAB BE CALIFOffiíA, LOS QUESOS Y láNf IQUILLAS HELADAS, LOS 
^ l o s p a i ^ ^ á s pipodiiGtOTíss^ 
KS^SOLICITEN y LEAN EL ANUNCIO que reparte á domicilio 
y "^©tóa precios qu© n i lom l a v iña , del S e ñ o r . 
C 2062 3a-21 ld-2i 
GALIANO 120,—TELEFONO 1317. 
10 
VIVERES FINOS T VINOS DE TODAS CLASES 
TOBO REGALADO PARA NOCHE BUENA, NAVIDAD T REYES. 
Mechones, P a ^ o s y G-uiaeas á granel y i precios fabulosos. 
En CTamones e n dulce, lo más rico que pueda solicitarse, desde 2 á 6 libras uno. 
con preciosos adornos, "baratísimos y en todas cantidades. 
En C o n s e r v a s , todo lo que se pida. 
T u r r o n e s , un colosal surtido, por lo que vendemos el de J i j o n a i 40 centavos l i -
tra; T e m a , el más puro y rico, i id. i i ; F r e s a y M a z a p á n , a 30 id., A l i c a n t e , i 
30 y y 35 id., y otros muclios, á precios escandalosos. 
vEn vinos oracionales y ^ G r a n j e r o s de las más afamadas viñas, como todo, á 
precios ínñmos, y toda clase de golosinas. 
Exíjase en E I ^ B O M B U H O la nota de precios, y se verá que en esa casa sen 
inalteraUes, cemo excelentes las mercancías. 
C 2C58 a3-21 dl-24 
F O L L E T I N , 63 
O J 3 X O Y J l J S K C D T b 
NOVELA v l i lGINAL 
(Esta obra,, publicada i tr " E l Cosmos Editorial, 
»© halla de veptíi eu la "b'alerfa Literaria", de la se-
6«ra Ti-ada d« Pozo é hy ?, Obispo 55.) 
(CON . ISTÚA.) 
Juan Eigaud le h a b í a cogido las raa-
HOÍ! y las estrccliabo, entre las suyas. 
El la las re t i ró poco á poco. 
—Mañana—dijo—estaré eu vuestra 
casa é estas horas. Y a veis que ter-go 





--Silencio diio ella. 
que querá i s—contes tó él, 
• ¡Y si os hace falta m i 
rtah- f T puería d"el ves t íbulo , que 
«abe, á la escalinata del casdllo, se a-
U n grupo do hombres, en traie de 
etiqueta, se detuvo en los escalones 
r i ^ i " 5 , ^garroe tucendidos parec ían 
desao lejos estrellas errantes. 
f r r n ^ (ie,.tí?tas estrellas so separó del 
d < d * A S?ÓSe ^cia el *™*o, cerca 
. • ^ p a r é m o n ¿ 8 r i _ c ü j o con viveza ia 
joven;—aíguien viene. 
—Hasta mañana , pues. 
—Hasta mañana , 
Jnan Eigaud desaparec ió . Se perd ió 
por cutre ia arboleda. 
E l cigarro seguía ace rcándose . 
L a inst i tutr iz dió algunos pasos para 
i r á su encuentro y el guarda pudo oir 
desde su escondite, que una voz decía 
quedamente, para que los del grupo no 
se enterasen: 
—¡Miss Eilen! ¡Miss El leu! 
X 
¡COQUETEO! 
Era la voz de Mauricio de Blangy. 
Tarareaba íá habanera de Carmen, 
canción que i n t e r r u m p í a para fumar, 
y que inego continuaba, aparentando 
naturalidad é indiferencia, que distaba 
mucho de sentir. 
A l llegar donde estaba la ins t i tu t r i z , 
que per inanecía de pie en medio de la 
avenida, t i ró el cigarro. 
—¿Está is so la?—preguntó . 
—Ya lo veis. 
— ¿ P o r q u é no habé i s permanecido 
en el salón coa nosotroá° 
—Porque me sen t í a indispuesta. 
—¡Vamos! ¿Queréis que diga cmll 
ha sido el verdadero motivo, mis Elleuf 
—(Jomo gusté is . 
—Os habé is ausentado para hu i r de 
mí. 
—¿Eso creéis? 
—¡Xo ra« e n g a ñ a vuestra copducta, 
y si me aflige, os doy mi palabra! ¡Gom-
prendo porfectaiiiento que huia de mi! 
—¡Bah! 
I —Todo lo que podéis , 
—Pero. . 
—ÍTo me cabe duda. ¿Y por qué?— 
p r e g u n t ó . 
Mauricio se an imó súb i t amen te . 
— P o r q u é os encuentro hermosa y os 
lo digo. ¿Es esto un crimen? 
— Ú n crimen no, pero es una falta, 
una falta de delicadeza por lo menos. 
—¡Vamos! l í o admito t a l reconven-
ción . . ¡Una falta! ¡Eal ta de delicade-
za! Cuando una mujer es tan bella co-
mo vos, tiene que oir las protestas de 
admirac ión que se le dir i jan, porque no 
eu vano sois atractiva y voiveis loco al 
mas cuerdo. ¿Qué culpa tengo yo de 
vuestra hermosura, n i que al entrar en 
esta casa en calidad de ins t i tu t r iz de 
m i hermana, h a y á i s puesto fuego en 
las venas del hermano?.. ¡Y en esto 
consisto toda mi audacia, mi poca deli-
cadeza! 
—Hablad más bajo, os lo ruego, que 
p o d r í a n oiros. 
—¡Oírme! ¿Quién? ¿Los bichos que 
haya en el parquet ¿Loa corzos que 
vagan por los prados cual si fueran 
fantasfiiasf.. S o temo á sus indiscre-
cioiifs Después ao todo, ten ía que 
mediar una explicación entre nosotroí?, 
Y ya llegó Ja hora . . Ijesde que habé is 
llegado os h^blo siempre, y Vos fingís 
im «i tenderme ¡Me es imposible 
v iv i r así , nilsfi Eüeul 
E n vez de diriírirs*1 hacia el oastillo 
ia ios t i tu t r iz re t roced ió y dir igióse al 
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D ü h b , grandes novedades en ABALICOS, enteramente nnevos y de gran fantasía» 
C2044 
Juan Kigand espiaba apoyado en el 
tronco de un árbol y conteniendo apenas 
el aliento. 
Contaba con que el silencio de la no-
che le a y u d a r í a á no perder n i una pa-
labra de las que se dijeran los dos jóve-
nes. 
Mauricio de Blangy se expresaba 
con acento medio serio, medio bromis-
ta, el mismo que sirve á la gente del 
gran mundo para velar á veces los mas 
violentos arrebatos de la pas ión . 
—Os escucho—repuso la joven—pero 
rogándoos que penseeis c u á n poco no-
ble es que rae hablé is as í . 
E l golpeó el suelo con el pie. 
—En verdad que quisiera saber—di-
jo Mauricio bruscamente—quien es más 
noble, m á s generoso, si una mujer co-
mo vos, que enloquece con su hermo-
sura y cuya d ivers ión es pisotear los 
corazones: a rañar los con las rosadas 
uñas ó herirlos con los alfileres que 
prende en sus elegantes y ¡sencillos to-
cados, sin adver t i r si quiera que hace 
sufrir: o un hembre que como yo lo dice 
r<íspet;uot<amente: miss Ellen sois divina 
sois adorable, os amo coa delirio, ¿no 
haréis nada para curarme de esta iceu-
ra? 
—¿Y qué puíído hacer por vos? 
—¿Qué podci- • ¡Todo, mies Ellen, to-
do! Sois barto superior para ignorar 
lo. ¡Qué que podéis , justo cielo! Conse-
guir que las puertas del para íso se 
abran para nosotros, y conocer la más 
divina de las felicidades y embriagarnos 
en esos goces sin los cuales la vida, por 
más que la embelleciesen castillos, par-
ques, palacios y caudales, no fuera más 
que una miseria, un e n g a ñ o . . 
L a inglesa, echando un ja r ro de agua 
fría á e s t a re lación de comedia contes-
tó: 
—Explicaos sencillamente, sin frases 
retumbantes: ¿que pretendéis? 
E l no se descorazonó por eso. 
—Intencionada es t á i s—repuso Mau-
ricio—más puesto que Is ex ig ís , os lo 
diré sin ambajas: ¡mis Ellen os amo! 
—¿Y que esperá is de eso amor? 
^—Que lo comprendereis y l legará el 
d í a en que, menos severa de lo que pa-
recéis esta noche, me compunsareis de 
lo hoy sufro. 
~ ¿A qué prec io?—pieguntó ella 
frunciendo el ceño. 
— A l que vos querá is , Claro es tá . 
Hasta aqu í la eoaversación se h a b í » 
sostenido de una y otra parte, como si 
se tratara de mero coqueteo; con cierta 
allivez por parte de ella y en tono fes-
tivo por parte de él. 
Pero ú l t imamente la ins t i tu t r iz tor-
nóse grave. 
No sé—dijo—si os daréis exacta cuen-
ta de lo imioble que es tratar de esa 
suerte a una joven honrada que necesi-
ta del puesto que ocupa para vwir , y 
que se vé en la ptéciáión de escuchares 
i•ena que la despidan de la casa, y 
sufran con esto su hooor y sus pobres 
intereses. JSo quiere eso decir que os 
guarde rencor, caballero. Muchos o-
tros h a r í a n lo que vos. Pero ^ g ^ u i r 
ña is si contais con que vais a co 
algo de m í . . - - No quiero turoai ^ 
t ra tranquilidad, y os ruego ^ iere9 _ 
petéis la m í a . . . - Bastantes ^ ga. 
h a b r á á quienes halaguen yaes"'sid8d 
lanter ías , para que teugais J- vüeg. 
de buscar una conquista mas ^ ^ ^ 
t ra propia casa. Cesad, Pue^' #dr'?is 
propósi to cruel y humillante Volveré á 
tener la seguridad de que ^ v e u.i-
acordarme de nada de cuanto m 
beis expresado. ^ « t p . 
Su voz era 
temblorosa y " ^ s t i l K * 
Se dirigió de nuevo ^ a r l * ^ lo a'ie 
Mauricio, más tómocionaaou 
deseaba parecer, fué d e t r á s do ^ 
- P e r o , ¡ d i a n t r e l - d g o . - - » . . . . 
habéis comprendido, miss ^ , 
ó más bien Ja fidta es ta rá eu ^cirílS 
no me he sabido explicar. ^ ()S fi-
que os amo, digo la verdad. » ^ ^ 
mo locamente, con frénela, y MlliitO*i 
a r r e d r a r á para probároslo y oD^ 
nada, oada. i 1 ^ ols? Mfímí,a nal?-^ 
jUas fueron las ^ 
que Juan l í ' g a u d Pudo/J^ d e s p < i 
Los dos j ' ^ene^ aud^bau d ¿ g se 
uuo al ladtMlel otro. Sus suu 
dibujaban ante su viata-
Siguió observándolos , miU.no 
vió i m ^ o s a dedescabrirse ^ 
•V Pero se d.-strozaba los aedo , 
HP cólera. Hubiera dado la m i f 
s í s a n g í e por saber q u é decían. 
(Se oontinvarM 
• exacto mmiúimimto de ias cífcuiafes 
relativas á dicha raza, estableciéndose 
además, que sea admitida en los coches 
de primera clase do los ferrocarriles, en 
loa cafés y demás sitios públicos: que 
los ninos de esa raza lo sean en todas 
las escuelas públicas, y que en la expe-
dición de cédulas personales no se les 
suprima la palabra Don, y que se re-
cuerde las penalidades en que incurren 
los que contravinieren estas disposicio-
nes. 
SUCESOS. 
FUGA DE UN PRESO. 
El Alcaide de la Cárcel de esta ciudad 
participa al Gobierno Regional quo á las 
doce del día de ayer le fué entregado al 
Sub-Brigada de la Escolta D . Domingo So-
lis, al preso D. Agustín Aurelio Plani, pa-
ra que lo condujera á la Real Audiencia, 
donde tenía que asistir á un juicio oral, y 
que á las ocho de la noche no había regre-
sado al establecimiento penal, ninguno de 
los dos, creyéndose que esta fuga sea de 
acuerdo con el fciencionado Sub-Brigada. 
El preso Piani, 9 hallaba extinguiendo una 
condona por fáftificaoión de documentos 
públicos y estafa al Banco Español. , 
MUERTE DE UN NIÑO. 
Como á las dos de la tarde de ayer, fué 
conducido en estado preagónico á la casa 
de socorro de Regla, el moreno Raimundo 
Estadeila, de 2 años de edad, que había si-
do arrollado en la calle de los Cocos por un 
carro de expender víveres del estableci-
miento de víveres "La Parra," on esta ca-
pital. 
Del reconocimiento practicado por el fa-
cultativo de guardia, aparece que el niño 
Raimundo, sólo presentaba al exterior una 
gran faja de fango en la región costo-abdo-
minal derecha, sin escoriaciones en la 
piel. 
El herido falleció á los pocos instantes de 
halhrse en la casa de socorro; y habiéndose 
presentado allí la morena Emesta Estade-
11a, lo identificó como hijo suyo. 
El conductor del carro fué detenido en 
los primeros momentos de la ocurrencia. 
DISPARO DE ARMA DE FUEGO. 
Ai transitar ayer por la mañana el more-
no Valentín Torres por la calle de Oquendo 
esquina á la de Zanja, fué detenido por un 
moreno conocido por E l Chino, quien sin 
madiar palabra alguna le dió una bofetada 
y io disparó un tiro do revólver, cuyo pro-
yectil le alcanzó la ropa no causándole 
daño por haber tropezado COÜ una cnávécá 
que llevaba en uno de los bolsiUoa el agre-
dido. 
El colador del segundo barrio de San Lá-
zaro, quo acudió en los primeros momentos 
de la ocurrencia, logró detener á las pocas 
horas al autor de dicho atentado, quien 
confesó BU delito. 
El detenido ingresó en el Vivac para ser 
hoy presontíido al Juez do Primera Instan-
cia del distrito del Pilar. 
FRACTURA GRAVE 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido D. Joaquín Navarro 
Gómez, vecino de la calle de San Rafael 
esquina á Oquendo, do una fractura grave 
en la pierna derecha, que sufrió casualmon-
UÚQ'mím de tíñ .Gabailó. ÉÍSf. Navarro 
pasó al hospital Reina Mercedes por no 
contar con recursos. 
PRINCIPIO DE INCENDí O. 
Ayer, después de las cuatro de la tarde, 
ocurrió una alarma de incendio on la casa 
número 57 de la calle de Cicnfuegos, resi-
dencia de D* Teresa Valdós, á causa de 
haberse prendido fuego á un bastidor de 
lona quo tenía arrimado á la pared, y el que 
fué apagado en los primeros momentos por 
los vecinos y el guardia de Orden Público 
número G25. 
No so dió la señal de alarma. 
E L COMPLICE D E " E L ZAPATERITO" 
El celador del barrio del Cristo Sr. Prats, 
logró capturar ayer noche al moreno Anas-
Reina n, Telefono 
Tiene el placer de saludar al público deseándole Felices Páscuas y un Año 
Nuevo lleno de prosperidades. 
L A VINA tiene atestados sus almacenes de Eeina 21, Acosta esquina á 
Oompostela, así como el de Guanabacoa, Pepe Antonio n. 30, de cuantas golosi-
nas son de rigor en estos días, á precios que nadie puede igualar y de la clase 
más superior que se produce. 
Becomendamos á aquellos de nuestros favorecedores que puedan hacerlo, 
se provean con anticipación de lo que necesiten para la NOCHE BUENA, pues 
el sábado y domingo próximos será inmenso el número de compradores que acu-
dirá á surtirse de nuestros almacenes. 
L A T I N A no sube sus precios en estos días, ni se prevalece de la confusión 
de compradores para venderles averías. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalos, desdo los precios más ínfi-
mos, hasta los de bastante valor, todo á menos de lo que realmente vale. 
Colosal surtido de L E O H O N B S , P A Y O S , GUIÑELAS y O O D O E N I O E S 
asadas y un sinnúmero de J A M O N E S preparados en dfn? . 
Nuestro turrón de J I J O N A , á 40 centavos plata l i l i * y el de Y E M A y 
E E T J T A S , á 30 centavos plata y para los precios de los demás artículos pídase 
nuestro catálogo da precios corrientes en 
5 Ü H I I Í L S ^ 
Y EN SUS SUCURSALES, ACOSTA, ESQUINA A COMPOSTELA, Y PEPE 
ANTONIO NUMERO 30, GUANABACOA. 
C 205() 4a-21 4d-12l 
n i 
TELEFONO K. 1,170 132, (íALIANO, 132 
Ea escogidísimo el surtido de víveres, vinos, licores, champagnes, cervezas y sidras quo tiene EL BRAZO FUEllTE, Galiano 132. 
En turrones cuenta con una colección nunca vista, y son los siguiente: 
Crema á la Yainilla, de Crocante, do Albaricoque con cascos do Guayaba, de Melocotón y de Marsella. 
Todos envasados en lujosas cajitas de á 2 libras y al ínfimo pre ño do setenta centavos plata la caja. 
Hay turrón de JIJONA, libra á 40 centavos plata; idom de ALICANTE en barras do una y media libra, á 60 centavos plata; idem 
de TEMA, FRUTA y MAZAPAN, á 3() centavos plata. 
TT^TT T>T> A r I Í \ •|[?TT'C1'Dlrn?1 r^oKíi-n»/-* "1 QO espora para el rlia 24 uua gran expedición Compuesta de 
JUJU 1 3 J \ > J ± £ J \ J JC H) J l l J * J L J l i ? v r d i l d U Ü i O - ^ 5,000 LECHONES quo venderá asados desdo $'3 plata en 
adelante; 3,000 PAYOS asados á $1-50 centavos plata; 0,000 JAMONES de 3, 4, 5 y G libras; 800 GALLINAS GUINEAS asadas á 50 
centavos una; G00 POLLOS, á 40 cts. uno. 
Galones do vino Isleño, á 80 centavos plata uno. 
Cajas de vino surtido de J. Z. TORRES, de Jeroz, & cuatro pesos y medio oro uoa. 
1 ? T T¡>T> 4 ' Z A X H i m ^ " ! ? ' ' ! ^ ' ^ i ü ^ l i n n / ^ " I Q4> es sia disputa la quo más barato vende cajas de tratas a-
X i JLi j y j & j A r J X J 12 iJ J C i l i JL JCi, v H í U l e l l l U X O á btillantadas con (i libraa, á 3 pesos plata; enjas do id. idem 
con 2 libras, á 80 centavos plata; cajas do idom idem con 1 libra, á 50 centavos; c.̂ jas do mantecadas do Anteqaora con '¿ libras, á 80 
centavos; cajas de idem idom de 1 libra, 40 centavos; cajas de dátiles Imperiales uon 1 libra, 20 centavos. 
Quesos de todas clases, embuchados, apios, coliflor, etc. etc. 
EL BRAZO FUERTE, Galiano 132 S " ^ ^ 
P í d a n s e Xas no tas de precio de O T J B A . - 0 - A . T J Í L Z J T J 1 5 r J L y ZElILi 
I B Z R J L Z O F T J S I E ^ T J S G-aliano 1 3 2 . 






Vende todas sus mercancías en plata. 
E l surtido do TÍ veres y golosinas de L A TLOR CUBANA, Galiano y San José, es sup&riorísimo; no hay 
otro que se le ignale en la Habana. 
E n L A F L O R CUBANA, hay de todo. 
E n L A F L O R CUBANA, los precios son módicos. 
A L L A Y A UNA M U E S T E A : Castañas á cinco centaTOS libra. Cuñetes aceitunas á 40 cts. uno. Rico Ca-
bello de Argel á 40 cts. Galones vino Malvasía á 80 cts. uno. 
E n L A F L O R CUBANA no so escatima el peso ni se cobra de más. 
E n L A F L O R CUBANA se vendo on plata, sin aumentar los precios de los artículos. 
E n L A F L O R CUBANA compra todo el mundo, desde el Gobernador General hasta el líltimo trabajador, 
pues en LA F L O R CUBANA, Galiano y San José, se encuentra D E TODO, FRESCO Y BARATO. 
C 2059 alt a2-21 d2-22 
taslo Castellanos (a) tfegrin, compañero do 
E l Zapaterito, eu el robo do un reloj de ero 
con brillantes á la señora doña Cólida Dol-
monto. El detenido confesó ser cierto quo 
acompañaba á E l Zapaterito momentos an-
tes de cometer este robo. 
De las avoiíguacioxies liechas por el señor 
Prats, resulta que la prenda robada í'uó 
arrojada por E l Zapaterito, á l a puerta déla 
iglesia de Santa Teresa, de donde fué reco-
gida por un transeúnte desconocido. El aro 
del reloj fué encontrado por un moreno ve-
cino de la calle de Compostela mim. 75, 
el que lo entregó á la policía. 
HURTO. 
En la calle de Oquendo, esquina á la do 
San José, le fué kurtada á una vendedora 
ambulante una maleta con varias prendas, 
por un pardo y un moreno desconocidos, 
que lograron fugarse. 
El celador del segundo barrio de San Lá-
zaro ocupó la referida maleta en un solar de 
la calle de San José, y dentro do un barril, 
el cual estaba tapado con una batea en la 
que lavaba una morena. 
Detenida ésta, manlsfostó que la expresa-
da maleta se la había dado á guardar un 
moreno á quien sólo conoce de nombre. 
ESTAFA. 
En la casa de préstamos, de la calzada 
del Monte 178, fué ocupado por la policía 
un pantalón de casimir que lo fué estafado 
á la parda Tomasa Mesa, por un moreno 
conocido por Cocuyo. Este no ba sido ha-
bido. 
DETENIDOS. 
Una pareja do Orden Público detuvo á la 
morona Eloísa Soler, vecina de la calla do 
la Bomba, por ser acusada do haber burta-
do tres pesos plata á una mujer vecina de la 
propia casa. A la detenida se le ocupó 
cierta cantidad do dinero quo se supone sea 
parte de lo robado. 
—Una pareja de la Guardia Civil detuvo 
en un tren de pasajeros de la Empresa Uni-
da, á un individuo blanco tildado de ser 
carterista, á causa de haberle robado un pa-
ñuelo con cinco pesos á D. José García Ar-
ca, en los momentos que este subía á uno 
de los carros del expresado tren do la esta-
ción de Fesser. 
—El celador del Cristo detuvo á D. Ama-
dor Saárez (a) E l Chino por sor el autor del 
timo de que fué víctima D. José Naya, de 
cuyo hecho hemos dado cuenta á nuestros 
lectores. 
—También los celadores del segundo ba-
rrio de San Lázaro y do Colón, detuvieron 
á dos individuos que se hallaban circulados 
por la Jefatura de Policía. 
M i le tip iffiil 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETAKIA. 
En conmemoración del 13? aniversario de la fun-
dación de esta Sociedad, la Junta Directiva ha acor-
dado obsequiar á los señores socios con una variada 
FUNCION LIKICO-DRAMATICA y B A I L E , 
con la primera orquesta del afamado MAllIANITO 
MENDEZ, la noche del sábado 23 del corriente. 
No se repartii in invitaciones y los señorc» que de-
seen ingresar como socios, podrán hacerlo llenando 
las prescripciones reglamentarias. 
Jesús del Monte, Diciembre 19 do 1893.—El Se-
cretario, A. Lombard. 
16018 4a-20 
Uvas frescas de Almería 
en Haula Clara 14; se detallan á $2 plata el barril 
corrionto, y barril doble á $1. 
16023 10a-21 
Gran espiche de sidra asturiana 
en Lamparilla 33, esquina & Compostela: habrá gai-
ta y castañas en magüeste.—E. García y C^ 
16051 3a-2l ]d-2a 
TIEHDA DE i m M 
NBPTÜNO 63, A. 
Por los últimos vapores fr&ucosos se ha recibido en 
esta casa un gran eurtido do ropa interior, sombriilfts 
v abanicos de última moda. Eespecto á sombreros, 
la casa posee lo mejor que so lubrica en París y ade-
más cuenta con la famosa Mlle. Kubens, qun estuve 
colocada en L A E S T R E L L A D E L A MODA y 
hace todas clase de sombreros, capotas y togas, en 
la forma quo so le pidan, á cuyo efecto cuenta con 
los útiles necesarios. 
L A E L E G A N T E vendo artículos selectos á pre-
cios relativamente baratos, de lo que so convencerán 
las señoras que visiten dicho establecimiento. 
16017 8a-20 
M . j j ; J ñ ñ M J J L I J U i i i l u . 
MEDICO-CIRUJANO. 
Director do la Cata de Salud LA B E N E F I C A . 
ConsuUab y operuoiones, do 12 á 2 y de 7 i á t J do 
la iiocho. Übrapta, 57, altos, esquina á Compostela. 
15731 dl4-U aI4-14 
UN FOGON 
So vende un magnífico fogón de hierro, propio pa-
ra restaurant. Puede verso en Cuarteles 9. 
C 2045 4a-l£) 
C O L C H O O S lí C O L C H O S E T A S 
grandes pâ a bastidores y para encima por su gran 
amaño, muy suaves. He recibido Uiia gran partidu: 
os ha y desde $3 plata hasta $5 30 oro, por consi-
guieme aprovechar la oportunidad: son amoflcanas. 
O'Relllv número 66, colchonería. 
15913 fla-l!) 
D E LAS ACREDITADAS MARCAS 
PEDRO SACO MAN ¥ ROUX F R E R E S . 
T E J A S R E Y FRÉRES A $ 5é. 
LOSAS DE MARSELLA PARA AZOTEAS. 
Dirigirse para los pedidos á ^ 
rv 
C 1 9 8 9 
Oficios 30 .—Hiabana . 
10-a al t -S 
AZUCAR BLANCO REFINO 
E l BARRILES, 
procedente de la Refinería de los Sres. Habcl y Comp., de Cárdenas, 
[antes Vidal.] 
Para pedidos y demás detalles, dirigirse á los Sres. Munialopi y 
Comp., Jnsíiz nümero 1, almacén de víveles. 
C 2023 8̂ -14 
UNA WM EDAD! 
¿QUE SERA 
FIJENSE EN EL ACREDITADO ESTABLECIMIENTO DE VIVERES 
Y VINOS 
A l m i s m o t iempo recomendamos á nues -
tros numerosos parroquianos y a l p ú b l i c o en 
general , que a c u d a n á nues tra casa , puos con-
tamos con u n crecido n ú m e r o de ZÍSPIEJCI.^.-
L I D A D E S propias para estos d í a s , á P H B -
C I O S M U T T K S S D X J C I B O B y completamente 
d i s t in tas á l a s que puedan presentar los de-
m á s de nuestro giro. 
rS-PIDANSE NOTAS DE PRECIOS. 
Reina 31. — ROCA Y . — Tel. 1,34-5. 
C £018 -14 D 
el surt ido m á s precioso que darse pueda en prendas para lE&ZBO-A."-
X . O S XXE] F J L S O T J y J L M < D > T T J S " V O . 
^ n t r e ese variado surtido que acaba de recibir e s ta J O Y E H I A , 
se encuentran los afamados relojes ' V T ' ^ . T J T T I . J L l s K , que tanta acep» 
t&ción h a n tenido, los que se g a r a n t i s a n por ve inte a ñ o s . 
ñM 
5 a 16 
Todos le conocéis, y ponas serán las personas de gneto que no hayan probado alguna que 
otra vez en su afamado COMEDOR dsl Vedado, algo de feu exquisita cocina; pae^ bien, el 
GALIANO 97.-TELEFONO 1216. 
Con un variadísimo y esplóndido surtido de novedades propio para estos días, cuenta CUBA-CATALUÑA, 
llamando la atención por su refinado gasto, multitud de cujitas adornadas con peluche, raso, otras con cajas ar-
mónicas, etc., etc. 
CUBA-CATALURA tiene eí más rico y abundante surtido de TURRONES, figurando en primera línea, por 
su exquisito paladar, los siguientes: 
C r e m a s á. l a V a i n i l l a . ."De Crocante . D e ü l b a r i c o q u e . C o n cascos de 
g u a y a b a - D e M e l o c o t ó n . D e M a r s e l l a . D e C r e m a Chocolate , 
y por Ultimo, el invencible UNION CÜBA-CATALUNA, rey de todos los fabricados hasta la fecha, y especialüdad 
de la casa. 
Estos turrrnes están envasados en elegantes cajitas de dos libras, y su precio es de 60 cts. plata la caja. 
TnrrOn de Jijona, libra, á 40 cts. plata. 
tdem de Alicante en barras de media iibra, ú 60 cts. plata. 
ídem de Yema, Fruta ó Mazapán, libra, u 30 cts. plata. 
iSORPBENDEOS! No es posible encontrar nada más barato. 
PATOB asados, desde $1-50 plata en adelante. I Gallinas guineas asadas, una, 50 cts. plata. 
Legiones asados, desde $3 idem idem. | Pollos asados, uno, 40 cts. plata. 
3,000 jamones, de 3, 4 , 5 y 6 libras. 
CUBA-CATA LUSA, vende cajas de frutas abrillantadas con 6 libras, á 3 pesos plata una. 
Cajas de id. id. id. con 2 id., á 80 cts. id. Cajas de mantecada de Antequera, libra, á 40 cts. plata. 
Id. id. id. id. con 1 id., á 50 id. id. Cajas de dátiles superiores, con una libra, á 20 centavos 
Id. id. mantecadas de Antequera 2 id., á 80 cts, id. plata una. 
Nueces, avellanas, pacanas, coquitos del Brasil y orejones. 
Inmenso surtido de víveres de todas clases, vinos y liccres. 
Pídanse las notas de precios de CUBA-CATALURA y su sucursal E L BRAZO F U E R T E , Galiarit» 132, j 
observareis que predomina la equidad en éstos. 
Cajas de vino surtidas de J . Z. Torres de Jerez, á 4 y medio oro la caja, 
balones de vino Isleño, á 80 cts, uno. 
NOTA,—Todo periódico que reproduzca este anuncio sin nuestra autorización no será abonado. 
abrirá cinco 
as puertas de sus magníficos y lujosos s .1 nes del 
•JLa 
con todo el lujo y confort de los 
C 3061 
OALIAJVO 97.—TELEFONO 1216. 
alt aá-ál d2-22 
que en PRADO 110, esquina á NEPTOTO, acaba de monber co 
primeros establecimientos de Europa y América, de este género. 
STADA S E S J L O M I T I D O . 
COCINA. De este departamento, io más esencial, sin duda, y del cual depende siempre el éxi-
to de estas casas, estará á cargo del jefe de la misma MR. PETIT, 
SERVICIO. Contamos con lo mejor y más lo 7 iuevo; nadti tenemos que envidiar a los principales 
Restaurants del mundo. , •/ 
DEPENDENCIA. En el personal hornos puesto el mayor cuidado para hacer una buena elección 
y podemos asegurar que contamos con los más hábiles, inteligentes y activos. 
SALONES. Construido el edificio cb nueva planta, todo ha sido dispuesto especialmente para ha-
cer de e?te Restaurant, el mejor y más completo; nada se echará de menoa, ámplio espa-
cio, mucha luz y gran ventilación. 




ALUMBRADO. Nada dejará que desear; profusión de arañas y ariisiicos brazos, darán por medio 
de una iogeniosa.combinación vivísima luz á nuestros grandes salones y demás dependen-
cias de la casa, w J . J 
PRECIOS. 8in embargo del local que ocupa, lujo con que ha sido moni ado, el esplendido servicio 
y lo inmejorable de su cocina, nos proponemos que nuestros precios sean lo más módicos 
posible, poniéndolos así al alcance de todos. 
, NUEVO R E S T A U R A N T B E MR. F E T I T . 
PH^DO, 3.10. E S Q U m ^ . ü ITEPTXriTO. 
NOTA.—Se habla I N G L E S , F K A N C E S , I T A L I A N O y ALEMAN. C 205i 2d-21 2a-21 
en sacrificio 
T n n t o á l a oriUadel mar meJiabja 
^ Í S d o por la noche. Desper tóme la 
br i sa^aH de m i ensueiio,_abn 
ínf OÍOS y v i la estrella de la m a ñ a n a . 
Eesp landec ía en medio del cielo leja-
no con tina blancura dulce, infini ta y 
seductora. E l aqui lón hu ía l levándose 
la tormenta. E l astro brillante cambia-
ba la nube en rocío. E ra una luz que 
pensaba, que vivía , aplicada al escollo 
en que la ola revienta. Creíase ver uu 
alma á t r a v é s de una perla. 
E r a de noche todavía : la sombra rei-
naba en vano, porque el cielo se i lumi-
naba con una sonrisa divina. L a luz 
plateaba lo alto del más t i l inclinado; el 
navio era negro, mas la vela era blan-
ca. 
Varias gaviotas, de pié en una es-
carpa, contemplaban atentas y grave-
mente la estrella, como un ave celeste 
formada de una chispa. 
E l océano, que se parece al pueblo, 
iba hacia ella, y murmurando por lo ba-
jo, la miraba bri l lar , pareciendo que te-
m í a que pudiera hacerla volar con su 
voz. 
Un amor inefable llenaba todos los 
á m b i t o s del espacio; la yerba se extre-
mec ía á mis p iés azotada por el viento, 
las aves se hablaban desde sus nidos. 
U n a flor que despertaba me dijo: 
—Esa estrella es mi hermana. 
Y mientras que la sombra levantaba 
su manto de anchos repliegues, oí una 
yoz que ven ía de la estrella y decía: 
— Y o soy el astro que sale primero. 
Y o soy la estrella á quien se cree en la 
tumba cuando aparece. He brillado so-
bre el Sinai y he brillado en el Taigeto. 
Y o soy la piedra de oro y de fuego que 
Dios t i ra como una honda á la. frente 
obscura de la noche. Y o soy la que re 
¿ a c e tniando un mundo queda desr.nu 
ila. [Oh naciones! Yo soy la poesía fer-
y entusiasta. He brillado sobre 
Moisés, he brillado sobre Dante; el 
león Océano es tá enamorado de mí. 
Llego, pues. Alzaos, v i r tud , valor y fe. 
Pensadores, genios ilustres, trepad á 
la torre, cual centinelas. Abrios, pár -
pados; pupilas, encendeosj tierra, cava 
el surco; v ida despierta al ruido. 
¡De pie los que dormís! porque el que 
me sigue, porque el que me envía de-
lante de todos, es el ánge l de la Liber-
tad, es el gigante de la Luz. 
VÍCTOR HUGO. 
L O S P A Y A S O S , 
Esta noche se e s t r e n a r á en el teatro 
de Tacón la ópera cuyo t í tu lo encabeza 
estas l íneas, original del joven compo 
sitor Leoncavallo. 
E L AUTOK. 
E . Leoncavallo es muy joven, apenas 
c o n t a r á 26 años . 
E a c i ó en Kápoles , y en aquel Con-
servatorio hizo sus estudios. Uno de 
sus maestros lo fué el célebre contra-
punt is ta Platania. 
Si hemos de creer los apuntes bio-
gráficos que del nuevo compositor se 
nos facilitan, Leoncavallo demos t ró 
desde los primeros momentos disposi-
ciones excepcionales para la música. 
Terminó muy pronto sus estudios en 
el Conservatorio, y se lanzó de llenó al 
arte. Dominaba la composición, la ar-
monía; era un contrapuntista notable 
y un gran pianista. Y como no se ha-
bí;; hecho músico por lujo sino para v i -
v i r de su profesión, hubo de recurrir á 
lo que m á s pronto le proporciona-
se recursos. Se dedicó á dar lecciones 
y conciertos y se hizo un nombre como 
pianista, no sólo en I ta l ia , sino en al-
gunas capitales de fuera de ella. 
Pero Jas cortas utilidades que los 
conciertos le rendían , la abrumado-
ra pesadez de la enseñanza y el 
afán de producir para el teatro, le 
hicieron dedicarse á la composición que 
abo rdó con toda su alma, arrastrando 
desdo entonces una existencia muy pe-
nosa, y siendo uno de esos tantos artis-
tas que recorren las calles y plazas mi-
lanesas en busca de celebridad. 
Impresionado con JVl Drama Nuevo 
de nuestro Tamayo, hizo de él uu arre-
glo en dos actos, Jo puso en música, lo 
bau t izó con el nombre de Píff/íiaccí y se 
lo llevo á Eicordi , á quien le ofreció por 
una pequeña cantidad de presente y 
un tanto por ciento eu las utilidades 
cuando la ópera las tuviera. 
E tcord í tomó la parti tura, y sea por-
que no la viese con detenimiento, sea 
porque no la comprendió, ello es que 
Pagliaeoi permaneció olvidada en casa 
dei editor. 
Leoncavallo tenía confianza en su 
ol.r.i y no podía resignarse á verla sin 
TP;.: ^entai; así es que ante la. indife 
rente accibud de Bitíordjy se fué a Son-
zogno, le corito i ; i iiistoria y Je hizo oir-
ía ¡u'oduccimi.. 
Á 86uz< ^no le satit-íizo por eótnplja-
b prometió representarla inmediata-
iQente. 
Entonces Leoncavallo se avis tó con 
Eicordi y le dijo poco mas ó menoí : 
—Puesto que usted no tiene prisa 
por hacer oir mi obra y yo ando muy 
pobre de recursos y muy sobrado de 
ambición, déjeme usted que vea la par-
t i t u r a a lgún otro editor, y si le gusta 
acceda usted á que la presente al tea-
t ro . 
-—Con mi l amores, dicen que contes-
tó Pacordi; hágala usted oir en donde 
le plazca y yo tendré una viva satis-
laccion si la cosa le da á usted resul-
tado. 
Con la verbal autorización dada á 
tS)íaTa110' Sonzoguo hizo represen-
m i t £er^en.el teatro Dal Ve™e, de 
W MSnd0la'eDtre0tr0S' elbarí-
d^íl1111/^0 Txlidoso; las empresas 
l a l t n f e COrTÍÓ/n Poco tiempo toda 
en vtS/.P^16 d.e Eurol)a' alcanzando 
pillán, y el nombre de Leoncavallo, noe-
obLnridad A61.^** «alió 'dé la 
ODscundad y íué presentado como una 
tegtama esperanza en el arte 
p e i s ^ o n ^ T Se 16 .ocurrióá Eicord 
pensar que él era propietario de la obra 
puso pleito a Sonzogno y allí están esos 
antí los iue. oQ a ^ V 8 1 ^ ' diputándose 
sabrem^C/atenernof ^ 4 * y 
el tribunal iSapeUWe ^ V'0'm xS q a e 
ha juzgado el l^nto la 0p,móu'ya 
L^oucavallo no se ha dormido sobre 
sus fcureles; dentro de poco se estrena 
rá otra obra suya con el título S^Don 
Marzio.' u 
Quiera Dios que pegue, pprque ^ 
T A CASA! 
Acata de despachar un millón de elegantes SOMBREEOS de FIELTRO, PELUCH, CASTOR y PAJILLA, última mo-
da en París, desde $1.50 á $3, ¡OJOI EN PLATA, para señoras y nmas. 
da Ci¿tas de las más r i z í s i m a s y muy anchas, desde B ^ s ^ ^ j ^ . 
Un millón de calones en lana y seda propios para vestíaos, a 2 reales vara., A ,. _ n , , . 
R o \ a ^ numerosa clientela nos dispensen si no puede ser en el acto atendida, pues es tanta la afluencia 
de Público que á esta casa acude, que sus numerosos empleados no dan ataste. . 
Reina 37, LA SIRENA, sedería frente á Oaliano, casa pintada á listas blanco y rojo. 
C 2037 • ' i i ' ' '"iT 
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verdad es que andan muy de capa caí-
da los compositores de ópera . 
E L ARGUMENTO. 
Es, como ya he dicho, un trasunto 
del ¿ r a m a mtevo, y aunque corregido, 
arreglado, desvirtuado y sacado de 
quicio, hay que agradecerle al autor la 
elección del asuntoj al menos demues-
t ra tener excelente gusto li terario y ca-
r iño á un drama españo l que h a r á in -
mortal el nombre de Tamayo. 
Se t rata de una diminuta compañía 
de cómicos saltimbanquis, ó artistas de 
feria, que van á dar una representa-
ción en un pueblecito de la Calab ría, el 
d í a de la Virgen de Agosto. 
PEESONAJES. 
Nedda (en la comedia Co-
lombina), actriz de feria, 
mujer de SOPRANO. 
Cano (eu la comedia Pal-
gliacoio), director de la 
compañía TENOR. 
Touio, el touto, (en la cp-
media Ta^eo) , ac tor . . . BARÍTONO. 
Peppe (en la comedia A r -
Icccliino), actor TENOR. 
Silvio, aldeano BARÍTONO. 
Campesinos de ambos sexos. 
L a acción pasa en Calabria, cerca de 
Montalto, el d ía de la V i rgen de Agos-
to. 
Epoca presente. 
Antes de empezar, Tonio sale al pros-
cenio y cuenta á los espectadores (can-
tando por supuesto) que él es el prólo-
goj que el autor le envía para decirles 
que el artista es hombre, y que, por lo 
tanto, tiene todas las pasiones de ta l ; 
así , pues, en la comedia que van á ha-
cer, ve rá el público amar como se aman 
los seres humanos, odiar como se odia 
en el mundo, y ve rán la i ra , los celos, 
la rabia y el dolor, todo de verdad. 
Y dicho esto, añade , comenzamos. 
Tonio desaparece y se levanta el te-
lón. 
ACTO PRIMERO. 
U n bivio á la entrada de una aldea. 
A la derecha un gran teatro de feria 
con el te lón corrido; en uno de los la-
dos hay un carte lón, en que se lee: 
Quest ogi gran rappresettazione y des-
pués : Pagliacci. 
L a entrada del escenario e s t á cerra-
da con una tela ordinaria. H a y un mu-
ro, que partiendo del teatro, va á per-
derse en la primera quinta del fondo. 
Algunos árboles , entre los que hay col-
gados faroles de papel y otros acceso-
rios, completan la escena. 
A l levantarse el te lón se oye el soni-
do de una trompeta y un bombo, acom-
p a ñ a d o de risas, gritos y silbidos que 
lanzan los pilluelos. Los campesinos 
salen al encuentro de los que llegan 
con t a l bulla. 
Tonio, aburrido de la gente, se echa 
delante del teatro. 
Empieza la ópe ra con el coro de rú-
brica. E l él los compesinos festejan la 
llegada de los comediantes. 
Aparece después una carreta pinta-
rrajeada de colorines y tirada por uu 
asno, al cual gu ía Peppe en traje de 
Ar l equ ín . 
Sobre la carreta y en primer térmi-
no, viene ÍTedda, vestida con un traje 
entre de gitana y acróbata ; d e t r á s e s t á 
colocado el bombo, que toca Cardo. 
B l pueblo vitorea á los comediantes, 
y Canio anuncia grotescamente la fun-
ción de aquel día , 
A l ver acercar&e la carreta, Tonio se 
adelanta y quiere ayudar á Nedda á 
bajar; pero Canio le da un cachete y lo 
quita de allí. 
Eí pueblo ríe, tomando todo aquello 
como uu avance de la comedia que lue-
go han de representar. 
Tonio j u r a vengarse y t ra ta de ha-
cerse amar por Isedda. de quien recibe 
desaires primero y un tastazo después , 
porque el Arlecchino de la comedia, co-
mo buen touto, se permito el lujo de a-
brazar y besar á la donna. 
'Esteporero Tonio es la cabeza de 
turcto donde todo el inundo d e s c o g í 
sus golpes; a tú es que nada th-ue de 
ex t r año que el mozo quisiera vengarse 
de tirios y troyano?!. 
Luego de recibir el fuetazo se aleja 
(es natural;) pero vuelve á punto de 
ver á su desdeñosa Nedda conjugando 
el verbo amar con Silvio, que escaló el 
muro de la escena y se presenta á ver 
á su adorada comediante. 
Este Silvio no se anda en chiquitas; 
propone á ISedda que deje á su marido 
y á toda aquella turba de saltimban-
quis y se vaya con él á gozar de la v i -
da y del amor. 
Ñ e d d a después de vacilaciones indis-
pensables para alargar el dúo , se deci 
de, y acuerdan fugarse aquella noche 
después de la representación! 
Pero Tonio no se duerme en las pa-
jas, y ha ido en busca de Canio á la ta-
berna vecina donde le llevaron los cam-
pesinos para obsequiarle. 
E l hombre, que es celoso como un tur-
co (no sin razón como se ve) se presen-
ta en escena en el momento que Silvio 
salta el muro y desaparece. 
Canio sale de t r á s del amante á quien 
no halla, y como ignora quien es, por-
que Tonio tampoco lo conoce, vuelve á 
escena, y p u ñ a l en mano pide á Nedda 
el nombre de aquel seductor. 
í l e d d a no se lo dice, ¡claro está! y 
allí acabar ía el drama si Peppe y To-
mo no detuviesen a l Otello payaso, 
quien se calma ante las palabras de 
dicho Tonio que le dice poco mas ó me-
nos: 
Cálmate pa t rón , 
más vale fingir: 
el mozo vendrá 
fiáte de mí. 
r w 0 d 0 ^ y ^g^nos coros intercala-
aos en tiempo oportuno, constituyen 
el primer acto de la ópera. 
ACTO SEGUNDO. 
•ba misma decpraeióu del primero. 
Propios para EEGALOS acata de recitar 
el surtido más colosal que imaginarse puede, en olrjeíos 
^inás barato que en 
parte algima. 
ARTICULOS de F ^ n G H l L 
ARTICULOS de B R O M C I E l . 
ARTICULOS de B I S d l U T . . 
ARTICULOS de B I A U B M ^ S F I M A S . 
ARTICULOS de T I U R H A C d C I B i L 
ARTICULOS de U W ^ M M 
ARTICULOS de M l ^ T i O ^ B I ^ i O T O O . 
ARTÍCULOS de M i i S O M C I A . 
ARTICULOS de M I M B H 1 S (fantasía.) 
ARTICULOS de T O C i L B O R . 
Y recomendamos muy especialmente el gran surtido acabado de recito en fígu 
ras de bronce^ decoradas al policromo; oro ^ plafa^ marfil 
triejop bronce antiguo é imitación madera. Todo lo cual es de lo más 
nuevo y original, hay entre ellas Heraldos^ Arabes,: Eígipcios? Malayos 
ITalacos,* Pescadores^ Incroyables^ Beduinos y mil ñguras más en 
distintos tamaños y al alcance de todos. 
i m 
Bien conocida es esta casa, co^o H S F U C I A L s P A R A j n © U K T K S 
\f y como en años anteriores, acabamos de recibir una gran remesa de cuanto 
hay de más nuevo, para vender en nuestras 
Suplicamos una visita á nuestra casa, seguros de jue encontrareis en est s dias 
re¿alos? con que que " 
LA CASA MAS POPULáR DE LA ISLA DE CUBA. 
S Z E i y C F K / E l ZEJUST O I B X S I P O "fcTTJIM:. 8 5 . 
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Tonio aparece con el bombo y Peppe 
coloca algunos bancos para que se 
sienten las señoras. 
Llega el público dispuesto á ver la 
comedia. E u primer té rmino e s t á Sil-
vio. , r 
Nedda, en traje de Colombina y con 
un plat i l lo en la mano, cobra las locali-
dades. 
D e s p u é s de su poquito de impacien-
cia por parte del público, se oye nn re-
piqueteo de campanilla y so alza el te-
lón. 
L a escena, toscamente pintada, re-
presenta una hab i tac ión con dos puer-
tas la terales y una ventana en el fondo. 
L a comedia que allí se representa 
(Pagliaecio) es la que ha servido desde 
tiempo inmemorial para la mayor parte 
de las pantomimas. Colombina, mujer 
de Pagliaecio, durante la ausencia del 
esposo recibe á su amante Arlecchino; 
tienen la comidita de obligo en tales 
casos, ó acuerdan fugarse, para lo cual 
ella sumin i s t r a r á al Pagliaecio un nar-
cótico, que el amante la entrega. 
Mientras tanto Taddco, amante pla-
tónico de Colombina, lleva la cesta 
(valga la frase) á los dos enamorados. 
As í las cosas, se oye la voz de Pa-
gliaecio, qnien llega apresuradamente; 
Arlecchino se oculta, y ei marido entra, 
á tiempo de oir, las para él terribles 
palabras: ' 'Hasta la noche, y para 
siempre tuya seré ," las mismas que de 
verdad dijn Nedrla al iucOgidto > Lúánte 
cu nido ente saltaba el muro. 
Entonces Canio ce ólvida que .̂ e lia 
lia en escena, que estA liariendr, dei 
Pagliaecio, y trata de obligar á Nénda 
á que la diga el nombre de su amante. 
Esta se niega rotundamente, y ( ico-
sa toma gran tinte d ramát ico . 
E l público cree que todo aquello es 
de la comedia, y opina que la represen-
tación va muy bien; pero ante la acti 
tud amenazadora de Canio, y al notar 
la terrible expresión de sus ojos, nun-
ca vista en actores de ferias, empieza 
á escamarse y á pensar que allí pasa 
algo gordo. 
Silvio, que es t á eu el secreto, empu 
ña un cuchillo que lleva en la faja y se 
dispone á penetrar en el escenario; pe-
ro cuando lo hace ya Canio ha cosido 
á p u ñ a l a d a s á Nedda, que muere sin 
querer revelar el nombre de su amante, 
aunque le llama pidiéndole socorro. 
Canio mata t ambién á Silvio y mien-
tras algunas parejas se precipitan so-
bre el feroz asesino para desarmarle y 
ponerlo á buen recaudo, Tonio (Tad-
deo) se adelanta al públ ico y dice cíni-
camente: "Se acabó la comedia." 
L a umsica de Pagliacci es especial-
mente italiana, y do ella me ocupa ré en 
otra ocasión. 
Los artistas encargados de la part i -
tu ra son la Sra. Lantes y los señores 
Grani , Hughetto, Bieletto y Modesti . 
Veremos si nuestro pxiblico sanciona 
el éxi to de que Pagliacci viene prece-
dida, ó si la mira como una de tantas 
obras que se oyen una temporada y no 
quedan de repertorio. 
A 
T i l 0 
TAMARGO EN " L A TEMPESTÁBA-
LOS partidarios de la zarzuela se han 
entusiasmado al saber que esta noche 
se representa en el Teatro de A l b i s u la 
famosa obra de Chapí, L a Tempestad, y 
LA. S U C U R S A L tiene también como L A V I N A el placer de saludar á sus 
favorecedores deseándoles F E L I C E S PASCUAS y próspero ASX) N U E V O . 
En Octubre cumplió un año que esta casa abr ió sus puertas, y el magnífico 
resultado obtenido, prueba que el públ ico favorece lo que es digno de su protec-
ción. En estos d ías se demos t r a r á una vez más que esta casa como L A V l S A 
solo vende lo mejor y á precios ba ra t í s imos . 
No se suben los precios en estos d ías , n i se venden aver ías en esta casa, n i 
se pngañá al público en el peso. 
Todo bueno, bien pesado y á precios de siempre. 
Tenemos gran surtido de objetos para regalo á todos precios y selecto sur-
tido de los ricos 
MAZAPANES BE TOLEDO. 
U n colosal surtido de L B C H O N E S , PAVOS, G U I N E A S y C O D O R N I 
CES asadas y un s innúmero de J A M O N E S propalados en dulce. 
Pas te le r ía , dulces y cuanto pueda apetecerse en estos dias. 
Nuestro tu r rón de J I J O N A á 40 centavos plata la l ibra y el t u r r ó n de 
Y E M A , F R U T A S , M A Z A P A N y F R E S A , á 30 centavos plata la l ibra y para 
los demás ar t ículos que vende esta casa, p ídase nuestro catá logo de precios en la 
a 
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i | U ^ t u e' i, junio icuu la Sia. Alein^uv 
y el Sr. Muíales , sn presenta el tenor 
asturiano D. José Tamargn, á caracte 
(izar, por vez primera en la Habana, el 
eseabroso tipo de Bertrand. 
¿Cómo queda rá en !a parte declama-
da eso artista? ¿Tendrá brío para ato-
car las notas agudas con el vigor que 
requieren! ¿Oscurecerá en el cauto al 
Sr. Massanet, cuya escuela era irrepro 
chable, pero que desafinaba en ocasio-
nes dadas? ¿Sabrá D . José decir el cas-
tellano con la corrección que nunca tu-
vo D . Angel? Eu fin, esta noche saldre-
mos de dudas. 
A lo corto ó a lo largo,— do mentira 
ó de verdad— veremos cómo Tamargo 
—sale de L a Tempestad. 
T m o DE PICHÓN.—Mañana, viernes 
á las dos de la tarde, se verificará eu el 
"Club Danubio" ( Je sús del Monte) una 
tirada, exclusivamente para sus socios, 
en la que han ofrecido tomar parte los 
notables aficionados señores Clairac, 
Echarte (D . Pedro P.), Codina, López 
y varios m á s . Por lo visto á esa diver-
sión cinegética no fa l ta rá n i un caza-
dor. . . de los de pun te r í a . 
EXÁMENES.—En el colegio de "Nues-
t ra Sra. de Lourdes", que dirige en 
Ouanabacoa la Srita. Mercedes J imé-
nez y Puncet, se efectuarán los exá-
menes hoy, 21, el 22 y el 23. E l 24, á 
las doce del día, clase de música y dis-
tr ibución de premios. 
También en el colegio de primera en-
señanza "San Pedro", Gervasio 156, se 
efectuarán los exámenes de fin de año, 
hoy y m a ñ a n a por l a noche. Su direc-
tor, D . J o s é Galán y G. de la Maza, se 
ha servido invitarnos para esos ejerci-
cios literarios. 
ADVERTENCIA.—El conocido dentis-
ta Dr . D . Pedro Piuau nos ruega la 
inserción de las siguientes l íneas: 
" A consecuencia de hallarme suma-
mente ocupado, en asuntos de mi par-
ticular atención, me veo precisado á 8©' 
mdar como horas do consultas (en el 
Gabinete Dental que e x i l i é A mi i,om-
l m \ en la calle del Aguila 121). desdi-
Ia8 mico de IH mañana á las ebico de la 
tarde, quedando por lo tanto supnmi 
das la.Ñ (VMisnlus qUe k.UUl á ias 
de la inan jiia." 
UNA MONKRÍA.—LOS señores Gon-
zález y Pulido, Mercaderes 14, tienen á 
la venta unos preciosos almanaques 
para señor i tas que por lo elegante son 
1 una verdadera moner ía , á propósi to 
para un obsequio de Pascuas. Por su 
tamaño , por sus formas, por sus cintas 
esos primorosos almanaques constitu-
yen un adorno de gabinete. Los reco-
mendamos á las personas de gusto. 
- A . V I S O 
p^^vnfxT^^8^160™1611*0 de Preter ía 
EL ENCANTO, se están recibiendo mu-
caos ZAPATOS BONITOS, estilos completa-
mente nuevos. Muchas novedades para se-
ñoras y caballeros. Dirección: Teléfono nú-
mero 1,222, San Rafael esquina á Galiano, 
acera Ue loa carriuit-, EL ENCANTO " 
peletería de LAS CINCO PALMAS 




TEATRO DE TACÓN.—Opera italiana 
del Sr. Sieni.—Estreno de Los Paya-
sos, en dos actos y un prólogo. La 
función empieza con una gran sinfonía 
por la orquesta que dirige el Sr. Golis-
ciani.—A las ocho. 
TEATRO DE PAYEET.—NO l iay fun-
ción. 
TEATRO DE ALBISU . -Sociedad A r -
tíst ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a Tem-
pestad.—A las 9: Segundo acto de 
Ja misma ob ra—Alas 10; Acto tercero 
qLe la propia zarzuela, 
CHISPAS. 
Si alguna vez sobre el dormido la^n 
te sorprendió la luz de la mañana 
ó de las olas el murmullo vago 
vino á morir al pie de t u ventana: 
se viste de la gloria los reflejos 
alumbrando sublimes creaciones 
y cual arpas que suenan á l o lejos 
cantaron junto á t í las ilusiones-
si en dulce calma ó loco desvarío 
tuya llamaste á la beldad querida 
¿cómo puedes, impío, ' 
negar á Dios y aborrecer la vida? 
M . del Palacio. 
Una sociedad civilizada es un esplén 
dido edificio. Son sus columnas la Re' 
ligión y la Justicia: sus ornamentos la«i 
artes y las letras. ' 
L . A . de Cueto. 
Cremas. 
OÍ 'ema báquica— Viér tase en una ca-
cerola un cuartillo de buen vino blanco 
azúcar, corteza de limón y canela y 
hágase hervir, rómpanse siete ú ocho 
huevos para aprovechar las yemas que 
se ba t i r án con una cuchara de 'palo 
hasta que es tén bien ligadas, ligándo-
las también con el vino, que se verterá 
poco á poco. P á s e s e luego por un tamiz 
y v ié r tase en las jicaras para tomar el 
baño de raaría. 
Crema asa'ftr.—En un cuartillo de le-
che se hace hervir otro do crema, cua-
tro onzas de azúcar , tres claras de hue 
vo y una cucharada de caramelo; redu-
cido que sea á la mitad, se pasa por 
tamiz y se deja enfriar. 
Crema de fresas ó grosellas.—Se es-
primen muy bien las "fresas ó grosellas 
y se pasa por un tamiz el jugo; se le 
a ñ a d e crema batida, y se bate después 
todo para servirla en seguida. Lo mis-
mo se observa para hacerla de cerezas, 
guindas, etc. 
Crema de vino.—Se baten ocho ó diez 
yemas de huevos con suficiente azúcar 
en polvo, y al batido se le va echando 
poco á poco, y sin dejar de menearlo, 
una botella de. vino Valdepeñas ó Má-
laga, según agrade, azucarado y aro-
mático; se cuece todo sin dejar de me-
nearlo, hasta que la crema esté perfec-
tamente ligada. 
Las cremas so pueden hacer del olor 
y sabor que se quiera, con sólo echar 
unas gotas de la esencia aromát ica que 
más guste. 
Crema de /wsíeZm'a—Hágase hervir 
medio cuartillo de leche y colóquese en 
una cacerola con una cucharada de ha-
rina, tres yemas de huevo y un grano 
de sal, desl íase todo, mojándolo un po-
co con la crema; colóquese esta mezcla 
sobre el fuego, meneándola hasta que 
haya adquirido una consistencia con-
veniente; re t í resele del fuego y añádan-
se dos onzas de manteca clarificada y 
otro tanto de azúcar en polvo. Vuélvase 
á poner al fuego y menéese hasta que 
la crema haya tomado cuerpo, añadién-
dola el perfume que se quiera, sean dos 
onzas de chocolate en polvo ó un poco 
de vainil la en polvo. Si se quiere café, 
se echarán tres onzas de café tostado 
en grano en la leche hirviendo, se cu-
brirá , y cuando esta infusión esté tibia, 
se la coloca, y después so procederá co-
mo se ha dicho. Se puede hacer tam-
bién de vainilla. Esta crema está desti-
nada á guarnecer las tortas de los en-
tremeses. 
Crema medicinal.— Se toman dos ye-
mas de huevo, una onza de azúcar mo-
lido y una cucharada de agua flor de na-
ranja; póngase en una taza regular y bá-
tase hasta que se incorpore bien todo, y 
después , sin dejarlo de batir, échese un 
vaso de agua de medio cuartillo muy 
caliente; esta crema la usan los enfer-
mos como nn pectoral excelente. 
Crema de membrillo.—Después de es-
currido el jugo, el residuo que queda 
en el tamiz se mezcla con azúcar en 
polvo, se amasa y aplana con el rodillo, 
y cortado con el borde de un vaso vuel-
to boca abajo, colocando estos círculos 
sobre un papel para ponerlos á asar en 
el horno, se envuelven después eu pa-
pel y se meten en tarros. 
Ponche caliente á la romana. 
E u un cazo es tañado , suficientemen-
te grande, se echarán tres yemas muy 
frescas, 75 gramos de azúcar raspado y 
cernido, el zumo de uu limón, tres cu-
charadas de agua caliente y tres de 
inarmi-quino de Zara o de rom; pónga-
se. < I Í-HZO á fuego dulce, menéese viva-
mente la mezcla hasta formarse unaes-
[.UruH muy espesa. Se sirve en vasos 
como el ponche. 
En un tr ibunal: 
P l presidente.— Acusado, ¿es usted 
casado? 
P l acusado.—No, señor presidente; 
estoy en estado de merecer. ¿Tiene su 
señoría alguna hija casadera1? 
C H A R A D A . 
Es el primera imponente. 
Pos, pronombre reflexivo. 
Tres un, verbo infinit ivo; 
• Y dos tres, Vüibo en piotseate. 
. Es Todo puerto de mar 
De una nación extranjera 
Industr ia l en gran manera. 
¿Acer tas te el Todo hallar? 
N . Pover. 
Solución á la charada del número an-
teri or:—(J A J E T I L L A . 
J E R O G L I F I C O . 
